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Por Edelberto Torres Escobar, investigador
[Especial de Inforpress Centroamericana]
Desde los primeros anos de la decada de los ochenta, cuando se inicio la implementacion de las
medidas de ajuste economico, todos los paises del area presentaban indices fiscales deficitarios
mayores al 6% de sus ingresos nacionales. Fue asi que se introdujeron una serie de medidas
de politica fiscal destinadas a disminuir el deficit publico a traves de distintas medidas, las
que comprendian el incremento en la carga impositiva, la ampliacion de la base tributaria y la
reduccion en el gasto publico. Al cabo de los anos, los logros fueron disimiles, con cierto nivel de
cumplimiento, pero que aun dejan mucho que desear. Desde mediados de la decada pasada, la
region ha vivido de distintas formas las experiencias del ajuste fiscal.
En el caso de Costa Rica, en donde se produjo un aumento en la carga tributaria antes que en el
resto de la zona, desde hace mas de diez anos el gasto corriente continuo aumentando a expensas
del gasto en capital, por lo que en 1994 se produjo una crisis fiscal. En El Salvador, la ayuda sin
contrapartida norteamericana, en la epoca de la confrontacion militar interna, ayudo al estado a
incrementar el gasto sin ampliar la base tributaria, lo que ocasiono que los ingresos, en terminos
relativos, alcanzaran su punto mas bajo al final de la decada. En el otro extremo, en Guatemala mas
bien la carga tributaria cuando ha disminuido, se ha compensado con la disminucion en el gasto
estatal.
Los problemas de la recaudacion Una de las causas que ha influido en la recaudacion fiscal
es que la disciplina tributaria no esta desarrollada y es atacada por dos frentes. En primer
lugar, los sectores que ejercen la actividad economica se suscriben a la legalidad como agentes
economicos propietarios, estableciendo la polaridad entre lo privado y lo publico; por otra parte, la
simultaneidad entre la ampliacion tributaria y el desmontage del Estado de Bienestar ocasiona la
reaccion de los sectores con menos ingresos. La diferencia entre los tres paises del area, la explica
CEPAL, difiere en cuanto a la reglamentacion institucional, de acuerdo a la definicion de propiedad
establecida constitucionalmente.
En el caso de Guatemala, explica, se presenta un caso extremo en el cual el poder tributario
del Estado esta severamente reglamentado, ademas de que los derechos de propiedad estan
rigidamente definidos en favor de la propiedad privada. Mas aun, los derechos de propiedad
aparecen mezclados con las obligaciones tributarias y las disposiciones de caracter constitucional en
torno a la propiedad y a la dispensa legal en tramite de juicio que recibe el causante ante el Estado.
Por el contrario, en Costa Rica existe una clara separacion entre el poder tributario y los derechos
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de propiedad, donde se dice que el poder tributario esta muy bien definido y el de propiedad es
flexible.
En el caso de El Salvador y Nicaragua, los derechos de propiedad se flexibilizaron en funcion del
desarrollo social desde 1980. Como parte de la modernizacion estatal, en cuanto a la recaudacion
fiscal, no fue sino hasta los noventa en que se han podido implementar politicas de sancion a la
evasion. El delito fiscal es una figura que ha sido implementada en El Salvador desde 1992, en Costa
Rica y en Guatemala desde 1995 y en Honduras hasta el presente ano. Por lo tanto, en la recaudacion
fiscal, se ha implementado mas la ampliacion tributaria que la modificacion del marco legal. Tan
solo en Guatemala, se ha calculado en US$500 millones la evasion en aranceles aduanales al ano, lo
que quiere decir que las medidas de control no han resultado operativas. En Honduras, se calcula la
evasion fiscal por encima de los US$80 millones anuales, pese a que la reforma administrativa que
fusiono instancias recaudadoras y tecnifico el manejo de la informacion provoco un aumento en la
recaudacion alrededor del 89% en los ingresos corrientes.
La busqueda de ingresos
En cuanto a los ingresos tratados en las reformas fiscales, siguiendo las indicaciones de los
organismos multilaterales, en los paises de la region se ha priorizado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), en detrimento de los aranceles al comercio exterior. El IVA en Guatemala como en El
Salvador se aplica tanto a bienes como servicios, y en Costa Rica se aplica mayoritariamente a
bienes, de los cuales se excluye la canasta basica. Las tasas, que han aumentado desde que se
implementaron en cada pais de la region, en 1996 alcanzaron 15% en Costa Rica y Nicaragua, 13% en
El Salvador y 10% en Guatemala.
Respecto a los impuestos a las exportaciones, Costa Rica los implementaron de forma moderada:
primero, liberando los productos no tradicionales y posteriormente, de forma gradual, al resto
de las exportaciones. Guatemala y El Salvador eliminaron con cierta premura los derechos a
las exportaciones tradicionales y la consecuencia fue la disminucion de la carga tributaria. En
El Salvador, la merma fue compensada con la restructuracion del impuesto sobre la renta (ISR)
aplicandose al cafe, cosa que no sucedio en Guatemala donde el ISR no compenso. En Costa Rica, se
realizo de forma gradual la disminucion del impuesto al comercio exterior por impuestos directos.
Con las reducciones en los aranceles a las importaciones, se ha dejado sentir la alta elasticidad de las
mismas ya que se ha experimentado un aumento en la recaudacion al incrementarse el volumen de
estas.
En Costa Rica, el ingreso por importaciones representa cerca del 50% de la recaudacion.
Actualmente todos los paises de la region se legisla a favor de la eliminacion arancelaria a bienes
de capital. En El Salvador, existe la iniciativa de suprimir totalmente el IVA a las importaciones, a la
par de acelerar la depreciacion de bienes de capital retirandole el ISR, con el objeto de incentivar la
inversion de capital, es decir, para estimular la reconversion productiva. Existe la tendencia regional
a la elevacion del techo y el monto al ISR y al valor sobre activos. Tal es el caso de Nicaragua y
Honduras, en donde el techo de ingreso personal a ser afectado se situo alrededor de los US$3,500 y
US$4,000 respectivamente. En Nicaragua, el impuesto a los activos se situo en 1.5%. En Guatemala,
con la introduccion este ano del extraordinario Impuesto Solidario, se grabo el patrimonio a
personas individuales o juridicas situado por encima de US$8,000. La recaudacion fiscal ha logrado
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ciertos logros en la region. La carga tributaria de Costa Rica, a partir de 1986, ha fluctuado por
encima del 14% respecto del PIB. El Salvador, con grandes fluctuaciones, se situa en los ultimos anos
por encima del 10%. En Nicaragua, el ingreso tributario, que alcanzo el 18% en 1993, no ha bajado
del 15.5% desde entonces. Honduras ha alcanzado el 17% en la tasa fiscal en 1995.
Tanto en Honduras y Costa Rica, la disminucion en la inversion del estado es notable aunque ha
habido sostenimiento en los salarios del estado a los empleados de planta. El caso extremo es el
guatemalteco, en donde que con excepcion de 1988 nunca ha logrado superar el limite del 9%. En
cuanto a las medidas dirigidas a fortalecer las finanzas del Estado mediante la venta de activos, en
todos los paises del area se generalizo a introduccion de la banca privada la cual goza de distintas
prerrogativas por pais. A esto se suma la privatizacion del comercio exterior en El Salvador y
Nicaragua. En Costa Rica, se privatizaron las empresas estatales industriales y agroindustriales y
se permitio la participacion en la electricidad. En Guatemala, el proceso ha sido mas modesto. Las
empresas privatizadas fueron la linea aerea y la telefonia celular, aunque es inminente, al igual que
en El Salvador, la privatizacion de las empresas nacionales de telefonos.
En Nicaragua, el caso reviste de cierta particularidad ya que los activos estatales por reprivatizar se
componen de 351 empresas confiscadas en los anos ochenta, las mas importantes fueron Aeronica,
Telcor y los ingenios azucareros. Un fenomeno importante en la imposibilidad de cubrir los deficits
fiscales para Costa Rica como para Guatemala es el problema de la deuda cuasi fiscal, que en el
caso de Guatemala absorbe mas del 20% de la deuda interna de US$1,000 millones. En el caso
costarricense, el compromiso en el pago de intereses pasivos asciende a los US$240 millones. Para
ambos paises, asi como para el resto de la region, el reto fiscal sigue estando vigente y todo parece
indicar que no se solucionara satisfactoriamente hasta que la economia en su conjunto muestre
signos de crecimiento altamente positivo.
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